Diverse by unknown
Ellen Andersen: Moden I 1700-årene
Nationalmuseet 1977. I serien Danske
Dragter. 316 sider, ill. kr. 178.
Bogens indledning er en kort redegørelse
for anvendte kilder og deres værdi. De
følgende næsten 150 sider er helliget en
beskrivelse af mands- og kvindedragten
Inddelt i tre tidsperioder: 1690-1730,
1730-1770 og 1770-1790. Derefter følger
afsnit om barnedragt, specielle dragter
og et med overskriften »Diverse«.
I et katalog over eksisterende dragter
fra 1700-årene gengives måltegninger
(snitmønstre) eller skitser af snit til 25 af
de ca. 50 udvalgte dragter og dragtdele.
Efter et engelsk resumé følger sagregi¬
ster og ordforklaring samt bibliografi.
Inden hvert tidsafsnit giver EA en kort
karakteristik af perioden. 1690-1730 var
moden endnu domineret af fransk hof¬
mode, der var aristokratisk og det ydre
tegn på ens sociale rang.
1730-70 blev moden derimod præget
af engelsk levemåde, der var helt ander¬
ledes end kontinentets. I England spil¬
lede hoffet praktisk talt Ingen rolle. De
engelske herremænd foretrak at leve be¬
hageligt på deres godser fremfor at gøre
hoftjeneste og havde derfor Ikke brug
for repræsentativt tøj.
1770-90 var der to tendenser i påklæd¬
ningen, nemlig anglomanien og klassicis¬
men. Den første er omtalt for mændenes
vedkommende, men nu slog den også
igennem I damemoden. Interessen for
klassicismen skyldtes først og fremmest
udgravningerne I Pompeji og Hercula-
num, der allerede var begyndt i midten
af århundredet. Man forøsgte nu at efter¬
ligne græsk og romersk oldtidskunst, og
det influerede Især på kvindedragtens
udformning.
Forfatteren begrunder tredelingen i stof¬
fet med, at afsnittene bliver kortere og
stoffet derved mere overskueligt. Disposi¬
tionen synes imidlertid at gå ud over
stoffets struktur, og afsnittet »Diverse«
virker underligt påklistret og kunne sik¬
kert med fordel være indarbejdet I de tre
foregående afsnit, så der var blevet
mere helhed over fremstillingen.
Det er overklassens tøj, vi får beskre¬
vet i bogen. Den overklasse, der havde
penge og forbindelser, så den var orien¬
teret om nye strømninger I det politiske
og kulturelle liv. Og det er dansk beklæd¬
ning sat I relation til de udenlandske
forbilleder, hvilket giver bogen sin sær¬
lige vægt. For hvor mange bøger er der
ikke skrevet om fransk eller engelsk
mode?
Det er svært for en anmelder at be¬
dømme bogens faglige indhold, for hvem
ved mere om 1700-tallet og dets mode
end netop EA? Hun er suveræn, når det
gælder danske forhold. Dertil kommer,
at denne bog er skrevet con amore. Det
mærkes f. eks. i sproget, der er ganske
selvfølgeligt og overlegent i ordets bed¬
ste betydning. Det vidner om, at forfat¬
teren har et meget stort materiale at tage
af. Der er aldrig tale om at presse kil¬
derne, og de mange citater fra samtidig
litteratur - ofte Holberg - lader os kom¬
me tæt ind på datidens mennesker og
deres opfattelse af takt og tone. I det
hele taget får man en meget levende for¬
nemmelse af tiden og dens holdninger.
Foruden den samtidige litteratur har
EA brugt skifter som kilde. Desværre
skriver hun Intet om, hvor mange skifter
eller hvilke skifter, hun har brugt, blot at
der er »taget stikprøver fra forskellige
tidsperioder og samfundslag«.
I omtalen af den tredje kildegruppe:
eksisterende dragter nævnes dog efter
hvilke kriterier, de er valgt ud til bogens
katalog: 1) daterede dragter, 2) væsent¬
lige typer og 3) udviklingsrækker. EA har
arbejdet på Dansk Folkemuseum I ca.
40 år - de fleste som Inspektør for tekstil¬
afdelingen - og hun har herfra en meget
stor erfaring for, hvilke problemer der
ligger I at bruge museumsgenstande som
kilde. I praksis er hun yderst skarp I sin
kildekritiske holdning til dragterne, men
det fremgår ikke af den indledende tekst,
hvor man meget savner nogle teoretiske
tanker omkring studier af museums-
tekstiler.
Bogen har 115 illustrationer, næsten
alle helsides og visende samtidens ma¬
lerier o. lign. hvilket er et meget stort
plus. På disse billeder, hvoraf en del er
i farver, får man en mængde tidsånd
forærende - f. eks. gennem personernes
statur, deres frisure, smykker og andet
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tilbehør. Kun i katalogafsnittet er der
genstandsfotografier.
Det er tydeligt, at en sådan bog Ikke
kan blive til, uden at forfatteren har ad¬
gang til og rådighed over et museums
apparatur. At bruge eksisterende dragter
som kilde og ovenikøbet vise mange af
dem fotograferet på gine og/eller tegnet
op efter mål, - det kræver flere hænders
indsats. Hvad EA heller ikke dølger, Idet
hun i bogens kolofon oplyser, at Ma¬
rianne Rasmussen har tegnet snitmøn¬
strene, og Karen Jacobi har hjulpet med
fotograferingen, opstillingen og istand-
gøreisen. Ting, der er meget tidkrævende
og også fordrer en ekspertise, som vil
være svær at finde udenfor et museum.
Sagregistrets afgrænsning til kun at
omfatte ord vedrørende påklædningen er
yderst beklagelig. Man mangler i høj grad
at kunne slå f. eks. stofnavne op og få
en kort forklaring samt en henvisning til
teksten. I EA's store bog om egnsdragter
»Danske bønders klædedragt« er der I
sagregistret netop medtaget stofnavne,
og når man er en flittig bruger af dette
register, så ved man, hvor god EA er til
at formulere den slags korte beskrivelser.
Vi burde have haft tilsvarende I denne
bog, ikke mindst fordi den er den eneste
samlede beskrivelse af dansk mode I
1700-årene, vi indtil nu råder over.
Til sidst skal det nævnes, at bogen har
et behageligt format - ca. 25X18 cm -
og en meget rolig typografi, der nøje
svarer til bogens hele karakter.
Minna Kragelund.
Ida Hamre og Hanne Meedom: Tø] og
funktion. Analyse og fremstilling af enkle
dragtformer
Borgens Forlag. København. Kr. 79.
Bogen starter med en liste over litteratur,
og forfatterne skriver nedenunder »De
forfattere, vi især har hentet inspiration
og oplysninger hos, er Henny Harald Han¬
sen, Margrethe Hald, Broby-Johansen og
Max Tilke.«
Ved gennembladning nikker man da
også genkendende til dragtformerne.
Men ved gennemlæsning af bogen er¬
kender man, at det ikke blot er en sam¬
menstillen af andre forfatteres stof. De to
seminarielærere har en yderst personlig
holdning til emnet og en forbilledlig klar
måde at give det videre på.
I indledningen siger de, at formålet med
bogen er at give indsigt i de forskellige
dragtformers forudsætninger og at give
læseren en forståelse for begrebet form
i forbindelse med tøj, - og her især tøj,
der er bygget op på grundlag af firkan¬
tede former.
Forfatterne har valgt ti dragtformer -
kanga, peplos, djellaba, poncho, bronze¬
alderbluse, tunika, anorak, kaftan, ki¬
mono og vest - som de analyserer i for¬
hold til oprindelse, brug og form. Det er
gjort meget fint og kort, - men ikke så
kort, at der sker forvrængninger. Og illu¬
strationerne er instruktive. Analyserne af
dragtformerne fylder ca. Vj af bogen.
Resten bruges til vejledning og instruk¬
tion i, hvordan man kan konstruere de
forskellige dragttyper til sig selv og plan¬
lægge et undervisningsforløb samt til at
sætte faget håndarbejde i skolen ind i en
fagmetodisk sammenhæng.
Især med hensyn til syteknik henvises
der til en bog af en anden håndarbejds¬
lærer: Tora Greve: Syteknik - enkle
arbejdsmetoder, der blev udgivet på
Borgens Forlag i 1977 (kr. 80,50). Heri
gennemgås de forskellige fremgangsmå¬
der inden for elementære og enkle sytek-
nikker. De tre forfattere har arbejdet nøje
sammen, og det er lykkedes dem at
skabe en helhed med de to bøger. De er
lige stringente i behandlingen af deres
stof, - og lige inspirerende. Det er et im¬
ponerende overblik, de har, så enkelt
som de kan fremstille problemerne. F.eks.
gives der i bogen Tøj og funktion I et
afsnit med samme overskrift en sammen¬
fatning af årsagerne til tøjs forskellige
former. Det er kun to-tre sider, men alli¬
gevel har forfatterne formået at berøre
så mange aspekter, at emnet må siges at
være reelt behandlet. Det er meget fint
gjort. Og godt for kulturhistorikere at se,
hvor kort det kan gøresl
Begge bøger er skrevet til undervis¬
ningsbrug, og Tøj og funktion er ganske
givet mange menneskers første indgang
til en kulturhistorisk behandling af tøj.
Derfor er det så godt, at den Ikke har
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nogle nemme løsninger eller slogans.
Enhver museumsmand, der giver under¬
visning og/eller orientering I dragtskikke
både her og hisset kan finde megen
støtte I bogen. Ikke mindst i de yderst
instruktive tegninger. Helsiderne, f.eks.
med tunika- og kjorteltyper, får straks én
til at tænke på menneskenes mangfol¬
dige måder at udtrykke sig på. Hvilket
må være et godt udgangspunkt for en
kulturhistoriker.
Minna Kragelund.
Ejnar Jakobsen: Sæby Jernkllde.
En kulturhistorisk beretning
Udgivet af Henriksens boghandel, Sæby,
med økonomisk støtte af Sæby kommune
1978.
»I en tid, hvor der arbejdes på et bog¬
værk om Danmark Helligkilder, synes det
meget passende, at der nu udkommer en
bog, der giver en lokalhistorisk skildring
af jernkilden ved Sæby«, siger redaktør
Jakobsen I forordet til det Interessante
og grafisk tiltalende skrift.
På underholdende måde, der til tider
kan lede tanken hen på »Matadoren«,
hvis første afsnit nylig har været bragt I
TV, fortælles om de stolte forhåbninger,
der knyttedes til fundet af en kilde, »der
rangerer på linie med Europas bedste
jernkilder«, og om de skuffelser, en ræk¬
ke initiativrige borgere med læge Holger
Mygind I spidsen, måtte opleve ved drøm¬
men om at skabe et moderne kursted til
gavn for byen og dens udvikling.
Den snart 100 årige kilde »opdagedes«
ved gravning efter ler ved møller Aabels
teglværk i 1883. Den afgav 100 tønder
stærkt jernholdigt vand I døgnet, og I en
afhandling om »Sæby jernvands kemiske
og dynamiske egenskaber« skrev di¬
striktslæge Holger Mygind I 1887, at de
fra Lippe-Detmold indkaldte teglværksar¬
bejdere daglig fik vandet udleveret span¬
devis. »Når det efter timers henstand er
blevet plumret, udbløde de nogle skiver
rugbrød i vandet, røre det hele sammen
til vælling og drikke den med velbehag
lige til bundfaldet. Ved særlige lejlighe¬
der tilsættes lidt kold kaffe og mælk«.
Arbejderne drak vandet for såvel tør¬
stens som sundhedens skyld, og de på¬
stod, at vandet gav dem frisk blod og
forøgede deres arbejdskraft.
Med Holger Mygind som initiativtager
blev I 1886 stiftet Sæby Brøndkuranstalt,
der havde sikret sig brugsret over jern¬
kilden og med en startkapital på 2000 kr.
satte man jernbrønden i stand til at tage
mod kurgæster og begyndte at sælge
adgangstegn med tilhørende lægekontrol.
Men det skulle vise sig, at forhåbnin¬
gerne til kildens betydning som et aktiv
for Sæby og dens borgere var vanskelige
at få opfyldt.
Der var tider, hvor det så lovende ud,
som det omfattende »Prospectus« for
Sæby Jernvands- og Søbadeanstalt fra
1895 giver udtryk for. Kurprisen for af¬
benyttelse af jernbrønden, herunder læge¬
honorar er for en enkelt person 20 kr. for
en 6 ugers kur.
To gange fik Sæby jernkilde kongeligt
besøg. I 1908 var kong Frederik VIII med
følge ved kilden og drak af dens vand. I
1915 besøgte kong Christian X sammen
dronning Alexandrine jernkilden. Blandt
kendte personer, der besøgte kilden og
opholdt sig længere tid som kurgæster,
var Holger Drachmann, der udtalte sig
lovende om Sæby som kursted hele året.
Men økonomiske vanskeligheder nød¬
vendiggjorde gennem årene gentagne
støtteaktioner med nye forhåbninger. Man
forsøgte aftapning af vandet til salg på
flasker, men heller ikke dette blev nogen
succes.
Byens kendte borgere gennem tiden
passerer revy i »Sæby Jernbrønd«s be¬
styrelse og forhandlingsprotokol, der re¬
fererer »livlige og vidtløftige forhandlin¬
ger«.
Under skiftende bestyrelser måtte man
adskillige gange anmode kommunen om
støtte til vedligeholdelse af anlægget og
de efterhånden ældre bygninger, der var
udsat for hærværk og forfald.
Efter omfattende forhandlinger lykke¬
des det i 1971 at nå frem til, at selska¬
bets ejendom og rettigheder blev over¬
draget til Sæby kommune. I den nye
ledelse blev Sæby museum og turist¬
forening repræsenteret. En del af det
erhvervede område blev sammen med
kildeanlægget udlagt som offentligt om-
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råde, og det øvrige areal kunne af kom¬
munen sælges til parcelhusbyggeri. Ved
kommunens overtagelse af kildeanlægget
er der skabt mulighed for, at jemkilden
bevares for Sæby som et turistmæssigt
aktiv og samtidig en kulturhistorisk se¬
værdighed fra 1800-tallet.
En interessant epoke i Sæbys historie
med til tider stormfulde og svære perio¬
der her herved fået en lykkelig afslutning,
og forhåbentlig vil jernkilden stadig rinde
med sundt og styrkende vand!
Siegfred Svane.
Otto Jonasen:
Pjentemølleren og hans dagbog
Svendborg 1978, 124 s. Skrifter fra
Svendborg og Omegns Museum, Bind 2,
redigeret af Henrik M. Jansen, pris 47 kr.
incl. moms.
På Svendborg og Omegns Museum har
man en bemærkelsesværdig dagbog lig¬
gende.
Det drejer sig om 4 bevarede bind af
oprindelig ialt 9, som møller Morten Jør¬
gensen førte i årene fra 1793 til 1845
(fortsat efter hans død af datteren til
1849).
Da dagbogen er skrevet med gotisk
skrift og derfor ikke umiddelbart tilgæn¬
gelig for en større læserkreds, har Otto
Jonasen - forhåbentlig med en udgivelse
for øje - foretaget en transskription til
nudansk.
Dette arbejde har resulteret i oven¬
nævnte publikation, der må opfattes som
en orientering om noget af det, man kan
finde oplysninger om I den gamle dag¬
bog, spændende fra det kuriøse til for¬
hold af mere generel interesse.
Da mølleren var en opmærksom iagt¬
tager af dagliglivets mangfoldighed, og
den behandlede periode på mange om¬
råder var en brydningstid for de danske
købstæder, må man på det kraftigste op¬
fordre Svendborg og Omegns Museum til
at finde udveje for en snarlig publicering
af dagbogen I sin helhed.
Otto Jonasens bog har vakt appetitten.
P. Balle-Petersen.
Rikard Hornby: Danske Personnavne
Gads Fagleksikon. 224 s., ill., registre og
litt. Kbh. 1978.
Alfkil, Arnkil, Brunkil, Eskil, Grimkel,
Gunkil, Henkil, Julkil, Kelbjørn, Keld,
Keldor, Kell, Kelle, Kete, Ketel, Keti,
Ketllbjørn, Ketildor, Rokil, Stenkil, Ther-
kil, Thorkil, Tydkil, Ulfkil, Ødkil, og Økil,
er alle drengenavne, mens Askatla, Kel¬
løg, Ketilelf, Ketilfrid, Ketilløgh, Ketilmod,
og Ketilø er pigenavne. De har et fælles
led I lidt varierende former: -kil, Kel-,
Keld, Ketel, Ketil- og -katla, hvoraf de to
sidste skulle være de ældste og gå til¬
bage på det latinske catillus, diminu¬
tiv til c at i nus 'fad', 'skål', altså be¬
slægtet med vort nuværende 'kedel'. Ri¬
kard Hornby hælder mest til den ansku¬
else, at dette led står I betydningen 'ke¬
delhat', altså en stridshjelm, men andre
har villet se dette led I betydningen 'of¬
ferskål'. Kun 7 af drengenavnene og In¬
gen af pigenavnene er tilladt ifølge kir¬
keministeriets officielle fortegnelser over
godkendte fornavne. Alt dette og mere
til om blot et enkelt navneled kan man
læse i Danske Personnavne, og så er der
tusinder af andre både for- og efternavne
som bliver behandlet, dog først og frem¬
mest fornavne.
Hovedafsnittet i bogen er de ca. 75 før¬
ste sider om navneskik vedr. fornavne og
10 sider vedr. efternavne. Heri redegøres
for navnenes baggrund, deres alder, hi¬
storie og etymologi. Derefter kommer al¬
fabetiske nøgler til henholdsvis drenge-
og pigenavne med angivelse af ældste
forekomst i skriftlige kilder, etymologi og
eventuelt bemærkning om, hvem der I
nyere tid kan have gjort navnet populært.
Dertil følger en alfabetisk liste over
slægtsnavne, der kendes fra dansk mid¬
delalder, og stadig er i brug, dertil en
alfabetisk liste med hyppigt anvendte
navneled, en liste over kalenderens hel¬
gennavne måned for måned, samt kirke¬
ministeriets cirkulære om fornavne med
alle godkendte navne og loven af 1961
om personnavne. Endelig afsluttes med
en meget omfattende litteraturliste om
navne og navneforskning.
Kundskabsmæssigt er denne populær-
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videnskabelige bog både rimeligt omfat¬
tende og informativ. Den er enkel at slå
op i, og fra de to alfabetiske nøgler til
fornavnene kan man finde tilbage til en
eventuel behandling af navnene i det
indledende hovedafsnit. Også fra listen
over hyppigt anvendte navneled er der
henvisning til dette hovedafsnit. Bogens
nytte er særlig tydelig, når man gennem
praktisk begrundede opslag går registre¬
ne igennem og slutter med de historiske
og etymologiske oplysninger og forkla¬
ringerne vedrørende navneskik. Så for¬
nemmer man, at der bag de knappe, un¬
dertiden lidt kantede og kompakte sæt¬
ninger, ligger en vældig viden.
Er indholdet godt, så er det til gen¬
gæld tydeligt, at tilrettelæggelsen har
voldt problemer, først og fremmest i ho¬
vedafsnittet. I opstillingen af de 110 un¬
derafsnit savnes der en bærende dispo¬
sition og konsekvens, visse underafsnit
har overskrifter mens andre ikke har,
nogle har fremhævede ledeord med halv¬
fede typer, andre har det ikke, og som
regel er navnene med kursiv, men mod
hovedafsnittets slutning dukker der tal¬
rige inkonsekvenser op. Under overskrif¬
ten »Tonerne fastholdes« er der tre un¬
derafsnit om navnene op mod middel¬
alderens slutning, men kun en del af det
første handler om 1200-tallets nye navne
med præg fra den hedenske gudeverden
og forestillinger om kampens hede. I un¬
derafsnittet med ledeordet »faunaen« er
der både navne med hentydning til skov,
træ, sommer, vinter. Det er som om man
hos Gad er faldet for den idé, at nu skal
det med vold og magt se populært ud.
Og det er synd, både for den informa-
tionsmættede tekst og for det spæn¬
dende emne.
Carsten Bregenhøj.
Svend Grundtvig: Dansken paa Færøerne
Sidestykke til Tysken I Slesvig. 1845.
Genudgivet med efterord af Hans Bekker
Nielsen. Odense Universitetsforlag 1978.
Anledningen til dette skrift var Roskilde
Stænderforsamlings behandling af under-
visn ingsvæsenet på Færøerne i 1844.
Forsamlingen vedtog at der skulle indfø¬
res almindelig undervisningspligt med
faste lærere til afløsning af den hidtidige
frivillige hjemmeundervisning. I denne
lov, der i virkeligheden var den danske
skolelov af 1814, der blev indført på
Færøerne, blev der også slået fast, hvil¬
ken stilling det færøske sprog skulle
have i undervisningen.
Forsamlingens beslutning på disse to
punkter faldt den purunge Svend Grundt¬
vig tungt for brystet, og under pseudony¬
met S. Frederiksen, medlem af det skan¬
dinaviske selskab, udgav han dette de¬
bat- og protestskrift.
Grundtvigs protest gælder hovedsage¬
lig to vigtige punkter. Han reagerer for
det første på, at færingerne selv ikke er
blevet adspurgt eller hørt i denne sag.
De personer, der repræsenterede Færø¬
erne I Stænderforsamlingen, var udeluk¬
kende øernes danske embedsmænd. Om
dem siger Grundtvig, at de var ... »om
end velmenende, så dog ligefuldt selv¬
rådige og hensynsløse embedsmænd.«
(side 24). Den nye skole kalder han uden
videre en tvangsskole, og som sådan
blev den vitterlig også opfattet af folk på
Færøerne. Et problem for beslutnings¬
processen på det tidspunkt var imidlertid,
at der ikke fandtes et repræsentativt sy¬
stem på øerne. Dette var tidens radikale
fuldt opmærksomme på (og Grundtvig
ligeledes), hvorfor han har medtaget en
artikel af øernes første folketingsmedlem
færingen Niels Winther: Om Communal-
væsen paa Færøerne.
Interessant er det, at Færøernes første
repræsentative forsamling i nyere tid
trådte sammen allerede i 1849. Den blev
sammenkaldt på færøsk initiativ og skulle
drøfte netop denne yderst upopulære
skolelov. Den blev da også afskaffet i
1854 og den gamle hjemmeundervisning
genindført.
Det andet punkt Grundtvig reagerer på
i dette skrift er det færøske sprogs stil¬
ling I undervisningen. Stænderforsamlin¬
gen anså det hverken nødvendigt eller
ønskeligt at der undervistes i eller på
færøsk. Dog siges det I loven, at læreren
bør benytte det færøske sprog »... for-
saavidt det ansees fornødent til Udvik-
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ling af Børnenes Begreber, og sætte dem
i stand til, fuldkommen at fatte hvad der
foredrages dem.« (side 26).
Færøsk havde dengang Ingen officiel
status som selvstændigt sprog. »En fattig
Biergdialect« er et ofte citeret udtryk fra
denne tid, og under behandlingen I stæn¬
derforsamlingen udtrykker cancelliråd
Hunderup sig således: »... at dette vel
ikke kan kaldes et Sprog, da det kun er
en Mundart eller Dialect, som bestaaer
af en Blanding af Islandsk og Dansk.«
Grundtvig på sin side står fast ved at
færøsk er et selvstændigt sprog. I sin
argumentation og sine synspunkter viser
Grundtvig her, sin unge alder til trods, at
han har en indsigt i og forståelse af kul¬
turens væsen og betingelser, der med
fuld styrke hævdes af senere tiders kul¬
turforskere og andre, men som der ikke
desto mindre fortsat står strid om. Ma¬
joriteterne i vore dage praktiserer fortsat
deres ret til qua majoriteter at under¬
trykke minoriteterne qua minoriteter. Es¬
sensen i Grundtvigs argumentation er:
»Nationalitet og Modersmål ere uund¬
værlige Betingelser for ethvert Folks ån¬
delige Liv og Udvikling.«
Også på dette punkt støtter Grundtvig
sig på en argumentation fra færøsk side.
Han har medtaget et indlæg af sin senere
kollega V. U. Hammershaimb: »Det fær-
øiske Sprog.« Begge disse indlæg har
før stået I danske aviser.
Bogen er forsynet med et langt efter¬
ord af Hans Bekker-Nielsen, hvor han
redegør for den færøske sprogstrid fra
Svabo til Jåkup Dahl. Dvs. tiden efter
anden verdenskrig. En meget nyttig in¬
troduktion både for folk, der ved noget,
og for den der ingenting ved om dette
emne. Desuden er bogen forsynet med
en grundig bibliografi skrevet af Bekker-
Nielsen og Hans Henrik Bøttger. Til slut
findes et register, der ganske kort om¬
taler hovedpersonerne i Grundtvigs tekst
og i den færøske sprogstrid.
For denne anmelder, der et eller andet
sted i sit hjerte har en uudryddelig na¬
tionalromantisk afkrog, er det en stor
glæde at gense dette værk i ny udgave.
For den der interesserer sig for nordisk
sprogvidenskab, vil jeg tro at bogen er
af stor betydning. For folklorister har den
ikke mindst betydning ved at øge vor
viden om folkemindevidenskabens dan¬
ske grundlægger, samt som et levende
dokument om en forsker fra forrige år¬
hundrede, der uden tøven kastede sig ud
i den politiske debat for at hævde og
forsvare sit kulturelle engagement.
EySun Andreassen.
John Kousgård Sørensen (udg.):
Danmarks gamle Ordsprog II
»Hans Thomissøns Ordsprog«; Poul Ene¬
voldsen: Farrago. København 1977 (Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab). 184
s. ISBN 87-87504-54-5.
En ny kildeudgivelse, planlagt til syv bind
og forestået af Iver Kjær og John Kous¬
gård Sørensen, er påbegyndt med denne
bog. Det er tanken at udgive de ældste
danske ordsprogssamlinger, fra 1506 (1.
udg. af Peder Låle) til 1702 (Peder Syvs
dødsår). Af sådanne findes adskillige, de
fleste mindre omfangsrige og hidtil
utrykte, men dog kendte af specialisterne.
Derimod er det ikke tanken at samle og
udgive enkeltvis forekommende ordsprog,
som også kendes fra nævnte periode og
tidligere - det ville også være en ende¬
løs opgave behæftet med megen usik¬
kerhed, så man forstår godt undladelsen,
selv om man kan beklage den; ordsprog
i kontekst kan være betydeligt mere op¬
lysende end ordsprog samlet I herbarier.
Men man må være glad for, hvad man
får, og det er meget.
I modsætning til »Danmarks gamle
Folkeviser«, som er ordnet typologisk, er
DgO (ikke alle udgivelser fødes med en
standardforkortelse, men denne lanceres
allerede i forordets anden linje) ordnet
kildemæssigt. Fordelene ved denne ud¬
givelsesform er indlysende: man får et
klart indtryk af håndskrifternes karakter,
og man slipper for at skulle revidere
eventuel vilkårlighed I materialeudvæl¬
gelse: det hele kommer med, også stof
som strengt taget Ikke er ordsprog, samt
udenlandsk (tysk, latinsk) materiale.
Havde man i dag kunnet begynde forfra
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på folkeviseudgivelsen, havde man må¬
ske foretrukket samme fremgangsmåde,
ligesom I Sverige; det havde kunnet give
et andet indtryk af visetraditionen, måske
et mindre dogmatisk. Ulempen er, at man
Intet overblik får over parallelmateriale.
Der eksisterer intet ordningssystem for
ordsprog, og derfor intet overblik over
problemer vedr. proveniens, forekomst,
hyppighed osv. Netop derfor må man
hilse med forventningens glæde, at ud¬
gaven loves afsluttet med »omfattende
registre«, der tilmed skal udarbejdes
»med benyttelse af moderne metoder«.
Det vil ikke betyde, at hvert enkelt ord¬
sprog bliver udtømmende behandlet i
DgO; men der skabes forudsætninger for
en rigdom af detailstudier, som hidtil har
været praktisk uigennemførlige.
DgO II indeholder to kilder: En sam¬
ling fra ca. 1600 af (mul. øst)jysk oprin¬
delse med et mindre tillæg fra ca. 1650,
tidligere tilskrevet Hans Thomissøn (for¬
mentlig fejlagtigt; optegneren ukendt), og
en lidt yngre samling af sognepræsten
Poul Enevoldsen I Gamtofte på Vestfyn.
Ingen af kilderne har været udgivet før,
et udvalg af førstnævnte findes dog i
Kjær & Holbek: Ordsprog i Danmark
(1969). Begge kilder botaniserer flittigt I
ældre samlinger og indbefatter materiale,
som er irrelevant for dansk ordsprogs-
tradition, men begge bringer også origi¬
nalmateriale fra samtidig mundtlig over¬
levering. Først registreringen ved DgO's
afslutning vil formentlig kunne give det
præcise omfang, men det er I hvert fald
givet, at et betydeligt antal ordsprog tid¬
ligst er belagt i de her udgivne kilder.
Der er derfor, folkloristisk set, tale om en
nyudgivelse af første rang.
Selve udgivelsesarbejdet fremtræder
med indiskutabel autoritet. Uden at have
gransket det dårligt bevarede original¬
håndskrift til den første kilde kan man
selvfølgelig ikke vide, om Kousgård Sø¬
rensen har læst hver eneste blegnede,
museforbidte og fugtskadede bogstav
rigtigt (Enevoldsens samling er velbeva¬
ret), men de færreste ville være i stand
til at gøre ham dette besværlige arbejde




Dreng og Taus I Verdal
Eksperiment med en kollektiv sjølbiografi.
Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø.
1978. ISBN 82-00-01716-8.
Dreng og taus betyder: tjenestekarl og
tjenestepige, og bogen er et forsøg på at
beskrive denne befolkningsgruppes livs¬
forhold i 1920-30'erne. Bag den står Hi¬
storisk institut ved Universitetet i Trond¬
heim, som har startet en »socialhistorisk
minneindsamling« især fra den nævnte
periode. Når man har sat dette arbejde
igang, er det fordi man er kommet til den
erkendelse, at de skriftlige kilder, sam¬
fundet automatisk efterlader sig, ikke er
udtømmende. Dette må man naturligvis
affinde sig med for ældre tiders vedkom¬
mende, men når det gælder dagliglivet
som det blev levet af mennesker, man
endnu kan spørge, så gør man det også.
Bogen er også et udtryk for ønsket om
at se historien »nedefra«, eller rettere et
forsøg på, hvordan man kan gøre det.
Der er altså tale om historikere, der
selv producerer kilder, og det giver na¬
turligvis anledning til en række meto¬
diske og kildekritiske overvejelser, som
er gode at lære af.
Som selve beskrivelsen af tjenestefol¬
kenes liv fremtræder, er den en kombi¬
nation af det materiale, man selv har pro¬
duceret: 50 interviews, der især er selv¬
biografisk opbyggede, og hvad der fin¬
des i litteratur og arkiver. Når der er
uoverensstemmelser mellem kilderne dis¬
kuteres disse kildekritisk, og man opere¬
rer bl.a. med begreber som »nære og
fjerne variable« - Idet de nære, er dem,
man må formode betyder så meget for
den der beretter, at de huskes korrekt,
medens de fjerne er sådanne, som ikke
har grebet ind i dagliglivet på en sådan
måde at de huskes nøjagtigt.
Ved at benytte materialet fra de 50 in¬
terviews, både i tabeller og som kortere
eller længere citater, og ved at inddrage
offentlig statistik, ligningsprotokoller, fag-
foreningsberetninger og tabeller over va¬
riationen I mælkepriser med mere, tegnes
så i 7 kapitler et billede af denne I øvrigt
historieløse befolkningsgruppes levevilkår
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i de svære krisetider mellem de to ver¬
denskrige.
At der er tale om en lavtlønsgruppe
med en lang arbejdstid, er der ingen
tvivl om, men der fremgår alligevel ikke
nogen særlig utilfredshed. Dette kom¬
menteres med henvisning til, at mulig¬
hederne for at få arbejde var dårlige, så
alene det at være sikret kost og logis,
som jo var en del af lønnen, var en for¬
del man havde fremfor andre.
Det, at kosten var en del af lønnen,
betød også, at reallønnen ikke gik så
meget ned, som det kunne se ud til, når
man ser løn-kurverne fra perioden. Og
der er gennemgående tilfredshed med
kosten. Måske har bønderne foretrukket
at bespise deres folk godt, med de for¬
dele det gav, fremfor at sælge deres
overproduktion til de lave priser, man
kunne opnå under krisen.
Forsøget på at finde frem til tjeneste¬
folkenes gruppebevidsthed og sociale
fællesskab - eller rettere på at finde ud
af, om disse begreber overhovedet eksi¬
sterede, giver anledning til en række in¬
teressante overvejelser. At der er tale om
mennesker, vi almindeligvis ville placere
i arbejderklassen, er der Ingen tvivl om,
men om de selv oplevede det sådan - I
mellemkrigstiden - er det svært nu at
dokumentere. Man kan se på, hvor mange
der var organiserede i Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund - og finde en del
tjenestefolk der, men langt flere skovar¬
bejdere. Spørgsmålet var nemlig, om det
var det daglige bolig-, arbejds- og spise¬
fællesskab, gårdsfællesskabet, eller klas¬
sefølelsen, der dominerede. Helhedsind¬
trykket, skriver Dagfinn Slettan, er, at
gårdsfællesskabet var det stærkeste. At
dette var tilfældet i det sogn, undersøgel¬
sen omfatter, skal dog ikke forlede én
til at tro, at dette gælder overalt i Norge.
De steder, hvor husbondsfolket er blevet
for fint til at spise sammen med folkene
og hvor de ikke selv går med i arbejdet
længere, opstår der et skel, som giver
klassefølelsen overtaget over gårdsfæl¬
lesskabet. Men der var ikke mange så¬
danne »sofabønder« i Verdal.
Bogen er alene illustreret med kort,
tabeller og diagrammer - det havde vel
været muligt at finde nogle fotografier
frem, som kunne illustrere Verdals-miljøet
bedre end det ene på forsiden - hvor en
ung pige sidder i en stenbunke med en
hørive i hånden. Godt nok taler man om
»mundtlige beretningers illustrationsvær-
di«, og bogen er da også spækket med
citater fra båndinterviews, men det er nu




En halländsk kustbygds omvandling
1800-1970. Skrifter utgivna av Etnologi¬
ska sällskapet i Lund. Lund 1977. ISBN
91-40-04564-1.
Denne bog er en doktorafhandling, men
kan udmærket læses også af ikke-fag-
folk. Den beskriver, hvordan de moderne
erhvervsfiskeres erhverv og kultur opstod
gennem nogle generationer og hvordan
deres situation var for en halv snes år
siden. De helt moderne problemer er Ikke
kommet med.
Baggrunden for Löfgrens bog er dels
hans egne studier i fiskerlejet Bua på
den svenske Kattegatskyst gennem 7 år,
dels et omfattende kildemateriale i for¬
skellige svenske arkiver.
Udgangspunktet for den udvikling, der
beskrives, er bondesamfundet som det
var omkring 1800, domineret af jord-
ejende bønder, og med kun få jordløse
hushold. På grund af faldende dødelig¬
hed og større fødselstal steg befolknin¬
gen i det undersøgte område meget kraf¬
tigt, og dette gav stødet til, at der opstod
en ny befolkningsgruppe, som på svensk
hedder »strandsittarna«, en fattig gruppe
i det golde sten- og lyngområde indenfor
stranden, som klarede sig ved fiskeri
langs kysten, Indsamling og lidt jagt,
samt lønarbejde for bønderne og lidt hus¬
flid. Samtidig opgav bønderne stort set
fiskeriet, koncentrerede sig om landbru¬
get, nu i højere grad end før med salg ai
produkter for øje, og de fik derved brug
for de produkter og tjenesteydelser,
strandsidderne kunne levere.
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Strandsiddernes fiskeri var småfiskeri,
der forsynede dem selv og bønderne I
baglandet. Nogen anledning til at udvide
det var der ikke, og kapital til det havde
de fattige strandfiskere heller ikke. Men
med jernbanen, der kunne bringe fisken
ud på et større marked, og med mulig¬
heden for statslån til modernisering af
fiskeriet og havne, hvori de større både
kunne ligge beskyttet, udviklede der sig
en mere søgående fiskerkultur. Man blev
fiskere og sagde farvel til nogle af de
beskæftigelser, man havde suppleret med
i den gamle fattigdomskultur, men ikke
alle. Fiskeriet havde sine døde perioder,
i hvilke man behøvede eksta indtjening
- når vinterisen forhindrede fiskeri og om
sommeren, når der ikke var meget at fiske
efter. Mange beholdt lidt supplerende
landbrug eller gik på arbejde, og også
den nye borgerlige feriekultur kunne man
udnytte. Feriegæster kunne således bo i
fiskernes huse, medens de selv flyttede
i udhuset, og noget kunne man da også
sælge til dem.
Drivgarnsfiskeri efter sild, langlinefi¬
skeri og hummerfiskeri med tejner, var
hovedteknik'erne i fiskeriet fra omkring
1880 til 1940. Bl.a. de gode indtjeninger
under 2. verdenskrig var med til at finan¬
siere den modernisering af fiskeriet med
trawlere og moderne grej, som gjorde
fiskeri muligt hele året-med det resultat,
at bierhvervene forsvandt, men også med
det resultat, at kvindernes rolle i fiskeriet
hermed var udspillet. Tidligere havde
kvinderne haft deres del at klare, ikke så
lidt endda. Stort set alt arbejde i land
var kvindearbejde: at klare garn og kro¬
ge, at sætte agn på så det hele var klar
når mændene skulle ud igen, og I tid¬
ligere tid også at sørge for afsætningen.
Med om bord kom - og kommer - kvin¬
derne dog aldrig. Löfgren gør opmærk¬
som på de gamle taburegler, der i fiske¬
riet skiller mændenes og kvindernes ver¬
dener fra hinanden, og han bebuder en
fortsættelse, hvori disse, fra hele det
nordatlantiske område kendte regler vil
blive taget op til behandling, bl.a. med
henblik på at afdække, om sådanne
gamle forestillinger har indflydelse på
kønsrollefordelingen i den moderne pro¬
duktion. Anmelderen kan supplere med,
at det ikke alene er i nordatlantisk fiskeri,
denne deling mellem mandlig og kvinde¬
lig sfære i fangstlivet eksisterer. Den fin¬
des i både jagt og fiskeri - og hele vejen
rundt om Nordpolen.
Udover at beskrive den faktiske udvik¬
ling og de faktorer, der ligger bag, ana¬
lyserer Löfgren en række specielle aspek¬
ter som ejendomsforholdene, fiskeeks¬
portørernes rolle, fiskersamfundets so¬
ciale struktur, og han sætter lokalsam¬
fundsstudiet ind i en nordaltantisk sam¬
menhæng. Den halländske fiskerkultur, vi
her får beskrevet og analyseret, ligner
dansk fiskerkultur så meget, at mange
sikkert med udbytte kan læse denne
svenske afhandling og derigennem få for¬
klaringer på, hvad vi ser i dansk fiskeri
idag.
Bogen er illustreret med »samtidige«
fotografier i det omfang de findes og
med kort og diagrammer. Især er der fra
Göteborgs historiske museum en række
meget fine billeder fra dette århundredes
begyndelse, og forfatterens egne fra felt¬
arbejdet 1966-71 er helt professionelle.
De virkelig dramatiske billeder, der viser
den allernyeste udvikling: bygningen af
atomkraftværket Ringhals i den lille fi¬
skerbys umiddelbare nærhed, er dog fra
et billedbureau. Ringhals-byggeriet og
anlægningen af en træmassefabrik er det
foreløbig sidste led i lokalsamfundets
udvikling. Det har trukket nogle fiskere
i land til anlægs- og industriarbejde. Men
nogle er også vendt tilbage til fiskeriet:
læs mere herom i Orvar Löfgren: Fångst¬
män i industrisamhället.
George Nellemann.
Lydbogen »Hvis det nu var mig?«
udgivet af Grethe Ebbesen, Samarbejdet
hjem/skole, Ansvej 65, 8600 Silkeborg.
95 kr. + moms og forsendelse.
At folk selv skriver deres erindringer er
meget positivt. Især er det vigtigt, at
personer, der normalt ikke har en »litte¬
rær« tradition, skriver. Det er og bliver et
væsentligt supplement til belysningen af
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dette århundredes kulturhistorie. Og
mange ældre medborgere har lyst til at
gå igang, men bremses ofte af rent prak¬
tiske problemer: Hvordan gør man, hvor¬
dan får man erindringerne udgivet osv.
Nu er der imidlertid hjælp at hente i lyd¬
bogen »Hvis det nu var mig?« udgivet af
Grethe Ebbesen, Samarbejdet hjem/skole
i Silkeborg.
Lydbogen består af en mappe med et
par små hæfter og to kassettebånd. Der
tages udgangspunkt I Axel Hansens erin¬
dringer »Gennem livets skole - i kedel¬
dragt og kjole«, som også er vedlagt ma¬
terialet. Grethe Ebbesen og forfatteren
fortæller på lydbåndene om deres sam¬
arbejde og hvordan de greb sagen an.
Videre fortæller de lytteren om hvor der
er hjælp at hente bl.a. i lokalhistoriske
arkiver, amtsskolecentralerne, kulturhisto¬
riske institutioner m.v.
Materialet er tilrettelagt for ældre men¬
nesker og formen, lydbåndene, tilgode¬
ser disse mennesker, der ofte har svært
ved at læse en tekst, løvrigt lægges der
stor vægt på båndoptageren som et ar¬
bejdsredskab, der gør »skrivefasen« me¬
get lettere. Det er lettere at håndtere et
par knapper på en båndoptager end en
skrivemaskine!
Det er selvfølgelig ikke muligt at op¬
stille en eviggyldig arbejdsmodel for erin-
dringsskrivning - det afhænger af per¬
sonen der skriver, omstændighederne og
stoffet, men i langt de fleste tilfælde bli¬
ver resultatet bedre, når erindringerne
skrives i samarbejde med en »konsulent«.
Denne kan hjælpe med de praktiske pro¬
blemer - renskrift, strukturering af stof¬
fet, kapitelopdeling, fremskaffelse af fo¬
tos, kort eller andet dokumentationsma¬
teriale m.v. Altså en hjælp til at gøre
erindringerne læseværdige. Senere kan
»konsulenten« hjælpe med problemer
omkring indhentning af trykketilbud og
distribution osv.
Lydbogen giver ikke alene vejledning
til erindringsskriveren, men også til »kon¬
sulenten« og det er særdeles vigtigt, at
han/hun er bevidst overfor opgaven og i
vid udstrækning holder sig selv tilbage.
Man skal passe på, at man ikke »trækker
noget ned over hovedet« på folk, og der¬
med måske er med til at ødelægge en
spontan fortælleglæde. Men på den an¬
den side er en vis kildekritik også på sin
plads. Denne problematik løser Grethe
Ebbesen på en udmærket måde; hun la¬
der Axel Hansen fortælle lige ud ad lan¬
devejen for derefter, i et afsluttende ka¬
pitel, gennem et Interview, at tage nogle
af de ubesvarede spørgsmål og proble¬
matiseringer op med forfatteren. Denne
form giver en stor respekt for fortælle¬
rens arbejde. Læser man først Axel Han¬
sens erindringer og derefter hører bån¬
dene igennem, har man en udmærket In¬
spirationskilde for den, der vil skrive sine
erindringer, men også for den, der skal
fungere som vejleder. Lydbogen er et
godt initiativ som fortjener stor udbre¬
delse. Et oplagt materiale som lokalhi¬
storiske arkiver, biblioteker og kulturhi¬




En analyse af visernes funksjon. Univer¬
sitetsforlaget. Oslo 1977. 365 sider, ill.
Bøger, som betragter folkesangen i sam¬
menhæng med arbejdslivet, er ikke just
noget, man ser hver dag, hverken her¬
hjemme eller i det øvrige Norden. Faktisk
fandtes der til nu kun én større samlet
behandling af emnet indenfor det nordi¬
ske område, nemlig Mats Rehnbergs »Ar¬
betets folkdiktning«, som findes i bogen
»Arbeteren i helg och socken« bd. 2,
redigeret af Andreas Lindstrøm (Stock¬
holm 1944), og derudover nogle få bøger
med mere afgrænsede emner såsom: sø-
mandsviser, rallarviser, strejkeviser og
arbejdsviser.
Det er derfor med både spænding og
glæde, at man modtager Adel Bloms bog.
Adel Blom angiver i forordet to hen¬
sigter med bogen:
1. At vise sangens funktion og funk¬
tionsskift gennem traditionsprocessen.
2. At give en oversigt over, hvad der
i øvrigt findes af norsk tekst- og melodi¬
materiale Indenfor emnet.
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Sangen på arbejdspladserne er for¬
svundet idag, siger forfatteren, og derfor
er hendes kildemateriale hentet fra trykte
kilder og fra manuskripter I arkiver - først
og fremmest I Norsk Folkeminnesamling.
Noget af det spændende ved bogen er,
at kildematerialet er så bredt valgt, idet
der foruden de egentlige viser også er
medtaget en række af de smågrupper
indenfor folkepoesien, som kun sjældent
bliver fremdraget: løsvers, bønner, trylle¬
formler, gåder, naturiyde og lokkeråb.
Det, der får Adel Blom til at tage disse
genrer fra folkesangens grænseområder
med (det er de færreste af dem, der
synges), er hendes interesse for form¬
lerne. Undersøgelsen af disse nævnes
ikke i forordet, men temaet præger hele
bogen meget stærkt.
Disse formler er faste sproglige ven¬
dinger, som man kan genfinde atter og
atter i mange forskellige viser, og altså
også i smågenrerne. (Det er vendinger
som »far og mor, søster og bror« og
»ro ro rara«).
I formlerne finder Adel Blom en sta¬
bilitet, som viserne ikke har:
»De muntlige visene er flyktige. Opp-
skriftene I sin helhet, slik de er bevart,
hørte kanskje bare hjemme I nedskriv-
ningsøyeblikket. Men formlene, løsrevet
fra sammensetningen, kan ha en lang
traderingsprosess bak seg. De bærer
også med seg ideer eller budskap fra
farne tider.«
Efter en mere almen indledning, der
søger at indkredse nogle nøglebegreber
som folkevise, type, variant, model og
formel, samt beskriver kildematerialet,
gennemgår bogen i en række afsnit
sange med tilknytning til de enkelte dele
af arbejdslivet:
1) Kvinnearbeld med sang, sang
i februket. 2) Sang til tekstilarbeid. 3)
Sang i forbindelse med åkerbruket.
4) Mannsarbeid med sang, sang
til fisket. 5) Sjømannsviser, shanties og
frivaktsviser. 6) Viser med tilknytning til
skogbruk og jakt. 7) Håndverksviser,
gesellviser.
Bogen bindes sammen af en glimrende
letflydende fortællestil, men denne kan
ikke tilsløre, at de enkelte afsnit er af
meget forskellig karakter, fordi forfatte¬
ren har måttet bygge på det forhånden¬
værende materiale.
Det er således kun i afsnittene om
sømandsviserne og om sangen i kvæg¬
bruget, at vi finder eksempler på, at ar¬
bejdet og sangen for alvor er gensidigt
afhængige, således at sangen er et nød¬
vendigt led i arbejdsprocessen, og ar¬
bejdsprocessen er en forudsætning for
sangens struktur. (Derfor er det ekstra
beklageligt, at bogen med overlæg ude¬
lader sangen blandt de omrejsende jern¬
banearbejdere, »rallarne«, da også de
i hvert fald har brugt deciderede arbejds-
sange).
Hvad man finder i de øvrige afsnit er
enten viser, der omtaler ting, som ved¬
rører de forskellige slags arbejde, eller
højst folkepoesi, der kan tolkes som en
efterklang af noget, der måske engang
har været brugt som led i arbejdsproces¬
sen. Forfatteren havde derfor nok vundet
en del ved at vælge en lidt ændret titel
på sin bog, f. eks. »Arbejdslivet I folke¬
visen« eller »Folkevisen og arbejdslivet«.
Og det ville svare bedre til størstedelen
af bogens indhold.
Når Adel Blom ikke kan leve op til det
mål, hun angiver med bogens titel, skyl¬
des det selve bogens udgangspunkt.
Dette udgangspunkt er nemlig ikke ar¬
bejdslivet, men en stor række sangtek¬
ster, og disse sangtekster er yderligere
indsamlet efter helt andre kriterier end
dem Adel Blom søger, og i en helt anden
forskningstradition, hvor man interes¬
serede sig for visen som tekstgenre uden
særlige hensyn til hvornår og af hvem,
der blev sunget, og hvorfor man sang.
Adel Bloms bog vil derfor næppe blive
stående som BOGEN om folkesangen i
arbejdslivet, men som sagt udfylder den
et tomrum, og forhåbentlig vil den sætte
fart i et yderligere arbejde med dette vig¬
tige og spændende emne, et arbejde der
forhåbentlig snart resulterer i nye ud¬
givelser.
Et sidste suk: hvornår slipper vi for
udgivelser om visesang, der, ved konse¬
kvent at udelukke alle melodier, ser bort
fra, at viserne er sungne. Specielt ved
arbejdsviser er melodierne vigtige, da de
siger noget om fremførelsesmåden.
Svend Nielsen.
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Regina Vegenfeld og Lilian Kornerup:
Danske kogebøger 1616-1974, med et
tillæg 1975-1977
2. reviderede og ajourførte udgave. Ham¬
let 1978. 172 s. ill.
Danske kogebøger 1616-1974, med et
tillæg 1975-1977 er først og fremmest en
bibliografi over danske kogebøger, bage¬
bøger, konditor- og dessertbøger, hus-
holdningsbøger med opskrifter, diætko¬
gebøger, madcauserier med opskrifter,
undervisningskogebøger, enkelte slagte-
og konserveringsbøger med almindelige
opskrifter samt enkelte skønlitterære
værker med almindelige opskrifter.
Bibliografien er ordnet alfabetisk efter
forfatternavne, redaktører, titler, udgivere
m.m. Bag i bogen findes et kronologisk
register, der foruden sin funktion som re¬
gister også vil kunne være til nytte for
den, der arbejder med forskellige perio¬
der. De to forfattere kommer selv ind på
dette i afsnittet om »Hvad kogebøgerne
ellers kunne bruges til«. De nævner f.eks.
at spare- og krisekogebøgeme især duk¬
ker op i 3 perioder: »omkring 1. verdens¬
krig, fra depressionen sidst i 20'erne og
i 30'erne, og fra 2. verdenskrig«.
Regina Vegenfeld og Lilian Kornerup
har selv taget et enkelt emne op. I af¬
snittet »Frue-pige-jomfru« tager de ud¬
gangspunkt i kogebøgerne og undersøger
»de tre kvindegrupper fruerne, tjeneste¬
pigerne og jomfruerne, samt disses »so¬
ciale søstre« - de ugifte kvindelige fa¬
miliemedlemmer, »skyggetanterne«, lidt
nærmere«. Endelig er der et afsnit om
»Bestsellerne«, der giver indtryk af op¬
lagstallene for kogebøgerne. Det indehol¬
der desuden biografier over de mest
solgte kogebogsforfattere. Her finder man
iøvrigt den eneste eksisterende biografi
over den kendteste af dem alle: Frøken
Jensen.
Bibliografien vil være et nyttigt red¬
skab for folkebiblioteker samt for alle,
der interesserer sig for området. De
mange krydshenvisninger gør, at man
sjældent leder forgæves efter en bestemt
bog. Alene som bibliografi er det et sjæl¬
dent perfekt værk. Og det bliver ganske
særligt perspektivrigt for etnologer og
folklorister ved, at Regina Vegenfeld og
Lilian Kornerup også redegør for, hvor¬
dan de bibliograferede kogebøger kan
anvendes til et studium af regionale og
nationale forskelle og af enkelte befolk¬
ningsgruppers madvaner og dermed for¬




Forum 1978. 304 s. pris kr. 157,95 indb.
»Kun et Mindretal af de gamle Præste¬
gaarde tjener endnu Livet paa samme
Maade som i gamle Dage, og paa Grund
af deres Kulturværdi og det Særpræg,
som de har faaet ved at optage Almuens
Byggetradition, vil der være Grund til at
ønske, at de endnu maa faa en lang Le¬
vetid i det praktiske Livs Tjeneste, saa
at vi ogsaa i Fremtiden kan glæde os
over dem og det fortrinlige Samspil mel¬
lem Landsby, Kirke og Præstegaard,
skabt af henfarne Tider.« Således skrev
Frilandsmuseets arkitekt H. Zangenberg
i slutningen af sin indledning til sit og
Hakon Spliids billedværk »Gamle Præ¬
stegaarde«, der udkom I 1932. Zangen¬
bergs ønske kan ikke siges at være gået
i opfyldelse. I den bog om samme emne,
der her skal omtales, genfindes kun få
af de bygninger, Zangenberg og Spliid
behandlede, og det skyldes ikke forskel¬
lige udvælgelseskriterier. Bygningerne
eksisterer simpelthen ikke mere. Da bo¬
gen er bygget op over stadig eksiste¬
rende præstegårde, er det altså næste
»lag« gamle danske præstegårdsbygnin-
ger, vi her finder. Nærlæses tekst og
billeder, fremgår det da også for mange
af gårdenes vedkommende, at det er
stærkt beskårne anlæg, der er bevaret.
Mange steder mangler økonomibygnin¬
gerne helt eller delvis, og mange af hu¬
sene er hårdt restaureret eller slet og
ret »moderniseret« i en grad, der udfra
de fleste synsvinkler må forringe deres
værdi.
Zangenbergs og Spliids bog var foku¬
seret på selve præstegårdsbygningerne;
der tales i det relativt korte tekstafsnit
ikke meget om livet i husene. I Jerks bog
er det om Ikke omvendt, så er fremstil-
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lingen dog skæv. Han siger I sin indled¬
ning, at det var bygningerne, der var ud¬
gangspunktet for den undersøgelse, der
ligger bag bogen. Det mærker man des¬
værre ikke i det færdige værk. Dette fal¬
der I to hovedafsnit. Det godt 40 sider
lange tekstafsnit bærer overskriften Kir¬
keliv og præstegårdsliv i Danmark. Her
er det præsten og hans hjem, der er i
fokus, i en overvejende kronologisk dis¬
poneret oversigt. Et sammenfattende af¬
snit om bygningerne mangler ganske en¬
kelt. Det må betyde, at mange af bogens
købere vil kunne føle sig skuffet.
I bogens andet hovedafsnit beskrives
78 gamle og ældre danske præstegårde.
Måske er beskrivelse ikke det rigtige ord.
Hvert lille afsnit indeholder en kort topo¬
grafisk omtale af gårdens placering, en
meget kort (og ikke altid helt præcis)
bygningsbeskrivelse samt en række per-
sonalhistorlske oplysninger om en eller
flere af stedets mere markante præste¬
skikkelser. Her er Isprængt anekdoter,
brudstykker af erindringer og oplysninger
om kendte mennesker, der er født/har
haft deres gang på stedet. Haverne om¬
tales også her og der, men efter fotogra¬
fierne at dømme er der i nutiden ikke
meget at tale om. Intetsteds I bogen næv¬
nes kriterierne for udvælgelsen af de 78
gårde, men det ser ud til at være byg¬
ninger, der er ældre end midten af for¬
rige århundrede.
Bogens billedmateriale er optaget af
forfatteren selv. Og det fortjener at få et
par ord med på vejen. Det er nogle alde¬
les fremragende billeder. Forfatterens
kærlighed til emnet afspejles klart I de
over 120 helsides fotografier, af hvilke
mange er af en rent plastisk skønhed.
Jerk har virkelig gjort en indsats for at
lade hver enkelt præstegård fremtræde
så godt som muligt. Synd, bare, at han
ikke bringer et eneste interiørbillede. På
trods af ødelæggelserne må der være
meget at hente her.
Bogen afsluttes med et personregister
og en kommenteret bibliografi. Denne
bog er en brik i billedet af den gamle
danske præstegård, således som man i
dag kan opleve den ved en tur gennem
landskabet, men for læseren uden sær¬
lige kundskaber på landbygningernes
område er den for fragmentarisk og får
ikke I tilstrækkelig høj grad placeret præ¬




Arv og Eje 1977. 162 s. Årbog for Dansk
kulturhistorisk Museumsforening.
Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
årsskrift for 1977 er et temanummer om
måltidet og dets rammer i bredeste for¬
stand. Bogen er delt op i 5 afsnit og en
indledning ved redaktøren Rikke Agnete
Olsen. Helle Reinholdt har skrevet om:
Borddækning og bordskik i middelalde¬
ren, Holger Rasmussen om: Bordskik I
Danmark i 1500-, 1600- og 1700-årene,
Lilli Friis om borgerskabet i 1800-tallet,
Ole Højrup om måltidsskik blandt bønder
fra 1600 til 1900, og endelig Inge Adrian¬
sen om tiden efter 1900 til i dag.
Under læsningen af Bordskik og Bord¬
dækning får man let det indtryk, at re¬
daktionsudvalget har villet gabe over
mere end godt er. Bogens titel fører tan¬
kerne hen på udtrykket: en sammenkogt
ret. Det største problem er det over¬
ordentlig lange tidsrum, man har ønsket
at få belyst: Bordskik og borddækning
i Danmark fra middelalderens begyndelse
til nutiden, en meget stor mundfuld. Kil¬
dematerialet bliver af den grund af meget
forskellig karakter, spændende fra spo¬
radisk arkæologisk materiale over regler
for »fyrsternes kongelige taffel« til jævne
menneskers beretninger om deres egen
daglige levevis. Bogens afsnit er derfor
ret uens, dels I henseende til opbygning,
dels i henseende til de samfundsgrupper,
som beskrives. Mange af de spændende
oplysninger og betragtninger, som vitter¬
lig findes i de forskellige afsnit, kommer
derfor til at stå ret uformidlet.
Selvom det vel er forholdene i Dan¬
mark, som fortrinsvis skal belyses, har
forfatterne til afsnittene om middelalder
og renæssance også hentet oplysninger
fra franske og tyske kilder. Dette er for-
såvidt I orden som de danske kilder rin¬
der så sparsomt i denne periode. Men
når man alligevel er gået uden for Dan-
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mark, kunne den europæiske billedkunst
måske nok have været anvendt noget
mere. Danske kalkmalerier inddrages,
men hvad med fx. de flamske malere
fra gotik og renæssance. P. Breughel
d. Æ. kan fx. levere adskillige eksempler
på mere tvangfri bordvaner blandt al¬
mindelige mennesker i 1500-tallet. Også
danske håndværkerskråer, hvoraf der fin¬
des flere bevaret fra 1400-tallet, giver et
farverigt indblik i borgerskabets sam¬
værsformer, når de ved festlige lejlighe¬
der sad bænket om de lange borde i
laugshusene. Ganske vist går bestemmel¬
serne mere på, hvad man ikke måtte;
men skriftlige forbud opstår næppe, hvis
de ikke jævnligt bliver overtrådt.
Kapitlerne om tiden før år 1800 og
efter år 1900 skulle principielt behandle
spisevanerne hos alle samfundslag. For
det 19. årh.s vedkommende er dette
princip heldigvis brudt, Idet bordskikken
hos bønder og borgere behandles hver
for sig. Derved har forfatterne fået bedre
muligheder for at beskrive og analysere
måltidet som social Institution.
Grunden til denne opdeling er at søge
i den indsamling, som Nationalmuseets
etnologiske Undersøgelser i mange år har
gennemført med henblik på en kortlæg¬
ning af landbefolkningens livsformer fra
o. 1875 og fremefter. Bordskik, spise¬
vaner og kosthold har udgjort en central
del heraf, og det Indsamlede materiale
har muliggjort en systematisk behandling
af emnet. På grund af NEU's indsamlings¬
metode ligger hovedvægten I kapitlet om
bøndernes spisevaner så afgjort på sidste
del af det 19. årh.; men de forhold, som
derigennem bliver klarlagt, tillader nok
en vis tilbageslutning I hvert fald for
nogle grundlæggende strukturers ved¬
kommende (måltidernes antal og pla¬
cering i døgnrytmen; de spisendes plad¬
ser ved bordet etc.).
I modsætning til de øvrige afsnit er det
bøndernes daglige spisevaner, som be¬
handles; men det skal ikke bebrejdes
forfatterne, selvom netop festskik ofte
udgør et udmærket studiefelt med hen¬
blik dels på nyheder, innovationer, dels
på traditionsfasthed.
Sådanne fænomener omtales fx. for
tiden efter 1900. Af traditionelle elemen¬
ter, som bevares i forbindelse med fester
og højtider, kan nævnes bordbøn jule¬
aften, men ikke til daglig, takke for ma¬
den med håndtryk til værtsfolkene, sær¬
lige retter ved bestemte lejligheder, fx.
klar suppe til store fester og risengrød
til jul o. s. v. Medens fester i forbindelse
med livscyklen og årets højtider således
virker traditionsbevarende, er det oftere
i forbindelse med mere improviserede
festligheder, at nyheder i kosthold og
borddækning optræder: kulørte duge, nye
retter o. s. v.
Danskernes daglige bordvaner efter
1. verdenskrig udgør desværre et sørge¬
ligt forsømt område. Der er ikke meget at
trække på. Stort set er det vel sådan, at
adskillige af de ændringer, som frem¬
drages, først for alvor er slået igennem
i løbet af 1950erne, mens tiden fra o.
1900 til 2. verdenskrig har været relativ
stabil.
Eftersom netop antallet af måltider og
retter og deres indbyrdes placering har
været præget af en så forbavsende
stabilitet, burde to så væsentlige ændrin¬
ger af nyere dato som flytningen af det
varme måltid: middagen, fra midt på da¬
gen til om aftenen samt overgangen fra
to til én ret nok have været genstand
for en nærmere drøftelse.
Over mange af kapitlerne svæver be¬
grebet »gesunkenes Kulturgut«, forstået
på den måde, at almuen i byerne og på
landet langsomt skulle have tilegnet sig
borgerskabets bordvaner. Denne anta¬
gelse er vel også stort set rigtig; men der
kan alligevel anføres adskillige eksempler
på andre sammenhænge. Således fore¬
kommer det troligt, når det fremhæves,
at det snarere er almuens måde at spise
grød på, som har været bestemmende
for, at de fleste I dag ikke drikker sup¬
pen af skeens kant, men fører den helt
ind i munden. Skikken at ryge ved bordet
mellem retterne må ligeledes være et
træk, som fra befolkningens bredere lag
har bredt sig op i det sociale hierarki.
Men den jævne danskers bordskik i
dag er som sagt svagt belyst. Hvor
mange spiser med kniv og gaffel til dag¬
lig, hvor mange skifter (skiftede) tal¬
lerken mellem retterne, og hvor mange
aviser har endt deres tilværelse som
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dug? Mange af den slags spørgsmål
besvarer Bordskik og Borddækning ikke.
Forhåbentlig vil man beskæftige sig mere
med disse emner i fremtiden.
Poul Balle-Petersen.
Leg og Legetøj. Dansk Kulturhistorisk Mu¬
seumsforenings Årbog. Arv og Eje 1978.
199 s., rigt III. Pris kr. 70 i løssalg, 52,50
i abonnement.
Børns lege og legetøj er for tiden gen¬
stand for en særlig opmærksomhed I
størstedelen af verden. Der synes at være
almindelig enighed om, at dette specielle
afsnit af børnekulturen i de seneste år er
undergået så store forandringer, at en
betydningsfuld kulturarv er ved at gå
tabt. Som hovedårsager til miseren anfø¬
res den stærkt accelererende industriali¬
sering og urbanisering, begge forældres
udearbejde og den deraf følgende insti¬
tutionalisering af børnene. Børnenes le¬
gemuligheder er blevet stærkt forringede.
Deres selvorganiserede leg I smågrupper
uden overvågen og dirigeren af de voksne
trives Ikke i moderne boligområder.
Museumsinspektør Nina Fabricius be¬
handler I bogens første kapitel børns leg
omkring århundredskiftet, set i sammen¬
hæng med tidens geografiske, kulturelle
og sociale miljø - bl.a. også I håb om at
give børnene og deres leg bedre mulig¬
heder i et samfund, hvor legen er stærkt
nedvurderet både af de voksne og af
børnene selv. Grundlaget for beskrivel¬
sen er delvis ca. 9000 sider beretninger-
Indsamlet fra 450 meddelere fra hele lan¬
det og fra alle samfundslag. Materialet er
Indsamlet gennem »Nationalmuseets et¬
nologiske Undersøgelser« som svar på
spørgelister: Leg og legetøj.
Charlotte Bøgh har specielt interesse¬
ret sig for de mindste børns leg og lege¬
tøj og skriver herom på basis af 49 ud af
de 450 besvarelser. Hun gør bl.a. op¬
mærksom på, at nutidens børn ofte får
legetøj som en slags kompensation. Bir¬
gitte Kjær skriver om dukkens funktion
op gennem tiderne. De var stort set kun
tænkt som pigelegetøj. De »farvede« duk¬
kers popularitet i dag ser hun I sammen¬
hæng med adoption af børn fra den 3.
verden og på baggrund af, at mange
forældre bevidst giver børnene neger¬
dukker for at give dem en fornemmelse
af racernes ligestilling.
Museumsdirektør Hans Larsen skriver
om dukkehuse, som stort set kun er et
fænomen, der hører hjemme i de prote¬
stantiske lande, og som havde en ud¬
præget opdragende funktion. Dukkehuset
og dukkestuen repræsenterer stadig de
voksnes ønskedrømme, som de forærer
børnene I håb om, at disse skal realisere
dem.
Hanne Frøsig Dalgaard skriver om le¬
gen med påklædningsdukker, der menes
opstået I Tyskland i 1600-tallet og stadig
fortsætter med uformindsket iver.
Museumsinspektør Ib Varnild fortæller
om kommercielt legetøj, med hovedvæg¬
ten lagt på den historiske udvikling i
Danmark i tiden op til århundredskiftet.
Bogen afsluttes med et kapitel om Lege¬
tøj på Museum, skrevet af museumsin¬
spektør Henrik Vensild. Museerne bør in¬
teressere sig for legetøjet, og hvad det
kan fortælle om børnenes verden, deres
levevis, sociale forskelle, kønsrolleforde¬
ling, opdragelse og tilvænning til det
voksne samfund. Og legetøjet er sam¬
tidig en kopi af de voksnes verden og
kan bruges til at afspejle dette samfund.
Det er en spændende bog - og så er
den tilmed forsynet med henved et par
hundrede Interessante Illustrationer. Der
er ingen tvivl om, at den kan finde mange
læsere I alle samfundslag, og den er




Det danske Landbosamfund 1500-1800
København 1978. 480 s. Kr. 90,00. ISBN
87-87462-09-5.
Det meste af hvad etnologer og folklori¬
ster arbejder med er hentet hos den tra¬
ditionelle landbefolkning, og størstepar¬
ten er indsamlet efter ca. 1850. Før i ti¬
den arbejdede vi gerne under den uud¬
talte forudsætning, at landbokulturen i
ældre perioder forandrede sig meget
langsomt, hvad der tillod langtrækkende
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tilbageslutninger fra samtidigt materiale,
men efterhånden har landbohistorikerne
gennemhullet denne antagelse.
En fremstående skikkelse I dette ar¬
bejde siden disputatsen Husmand og
Inderste fra 1940, er Fridlev Skrub-
beltrang. Ikke blot har han selv leveret
en lang række landbohistoriske arbejder,
han har også som universitetslærer in¬
spireret og ledet mange andre på feltet,
og nu har han sammenfattet og udbygget
over 40 års arbejde i en grundig oversigt
over perioden fra senmiddelalderen til
den store reformperiode. Det tidligste
materiale er sparsomt, og fremstillingen
ret mager, men navnlig fra 1660 flyder
kilderne rigeligere, hvad der tillader en
forbavsende detaljeret redegørelse. Land¬
befolkningen var bestemt Ikke i fokus
for de skrivendes interesser før de store
landboreformer, men en utrolig mængde
oplysninger har alligevel kunnet udledes
af samtidigt arkivmateriale.
Arkivmaterialet er så at sige fremstil¬
lingens grundstof: godsregnskaber, fæ¬
ste- og skifteprotokoller, kirke- og ting¬
bøger, centraladministrationens korre¬
spondance, materiale behandlet i lovfor¬
beredende kommissioner osv. er det ma¬
teriale hvoraf billedet rekonstrueres. Det
er ukomplet, ofte upålideligt, ujævnt. Man
har fx. fra 1704-05 lister fra 40 sjælland¬
ske sogne, som giver et indtryk af folke¬
holdets størrelse. Sammenholdt med lige
så ufuldstændige oplysninger fra andre
steder og tider tillader det forfatteren at
skønne over den samlede mængde tjene¬
stefolk på et givet tidspunkt og ane ud¬
viklingslinjer. Det kræver stor erfaring og
kildekritisk sans. Arbejdet lettes Ikke af,
at forholdene er forskellige fra egn til
egn, og fra periode til periode; Danmark
var langt mere uensartet end den homo¬
geniserede nutid måske tror. En anden
vanskelighed er, at samme betegnelse
kan have forskelligt indhold efter tid og
sted; det gælder mål og vægt, men også
fx. et ord som gårdsæde. Forfatteren
kæmper sig vej gennem alle disse
spørgsmål, afvejer tålmodigt tidligere teo¬
rier og vurderinger; det gør fremstillingen
noget tung og langsom. Man må beklage,
at kilde- og litteraturhenvisninger kun gi¬
ves i rund almindelighed til slut - stadige
henvisninger på stedet havde gjort det
lettere for efterfølgere at tage enkeltpro¬
blemer op til nærmere betragtning. Så¬
ledes nævnes s. 62 et muligt barneoffer
i anledning af pestens hærgen, men kil¬
den angives ikke. Der gives tilstrækkelig
oplysning til at sagen kan spores, men
heller ikke mere.
Som resultat af arbejdet fremstår et
nyt billede af periodens landboliv. Fæste¬
væsenet fx, som eftertiden har malet
sort i sort, har samtiden åbenbart ople¬
vet anderledes. Selv i vornedskabets tid
skete det ikke sjældent, at jyder og fyn¬
boer slog sig ned på Sjælland og blev
vornede. Og bønderne var ikke så fuld¬
stændigt prisgivet herremands og ride¬
fogeds forgodtbefindende, som man kun¬
ne tro; forarmedes bønderne, ramte det
til syvende og sidst herremanden selv.
Disse og andre nuanceringer af det over¬
leverede billede hører til værkets større
fortrin.
Skulle man rette nogen kritik mod
fremstillingen, måtte det være, at den er
så stofmættet og holder sig så tæt til kil¬
derne, at den er svær at overskue. Ri¬
gets almindelige historie holdes for det
meste i baggrunden, og det er svært at
få indtryk af'de lange hovedlinjer. Der er
tale om en bog, som man nødvendigvis
må have liggende på bordet når man ar¬
bejder med perioden. Først efterhånden
som man selv bliver fortrolig med perio¬




Af: Michael Broch, Christian Wichmann
Matthiessen, Sigurd Rambusch og An¬
nette Vasström. Redigeret af Sigurd Ram¬
busch. Rødovre kommnue 1978. 349 s.,
ill. Kr. 120.
Der er udkommet et utal af byhistorier,
siden J. Kinch for godt 100 år siden ud¬
sendte sin Ribe bys historie. I mange år
var det mest fremherskende, at een mand
skrev en bys historie fra ende til anden,
så at værket på godt og ondt blev præ¬
get af en enkelt persons synspunkter.
Eller flere forfattere har taget sig af sa-
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gen, så at hver tog en periode. At opdele
en byhistorie mellem flere forfattere efter
emnemæssige kriterier er derimod ikke
så almindeligt. Det er gjort i denne bog.
Når jeg hidtil har brugt udtrykket »by-
historier«, må det bemærkes, at det kun
delvis kan bruges om Rødovre eller an¬
dre københavnske forstadskommuner; et
sådant områdes struktur og dermed det
at skrive dets historie er noget helt for
sig selv. Spørgsmålet er, hvor givende
det er netop at koncentrere sig om kom¬
munen som enhed - mange omegns¬
kommuner er ret så uensartede i karakter
og struktur men det må indrømmes, at
det frembyder fordele, f.eks. ved benyt¬
telsen af skriftlige kilder. Når man skal
behandle den administrative historie, må
man jo under alle omstændigheder ind
på kommunen som enhed.
Rødovre-bogen er udgivet med kom¬
munens 75 års jubilæum som anledning,
så derfor er det naturligt her at vælge
kommunen som enhed. Der er som nævnt
fire forfattere, der har delt stoffet mellem
sig, nemlig (efter den rækkefølge, hvori
deres hovedafsnit optræder i bogen):
Geografen Christian Wichmann Matthies¬
sen, kommunalpolitikeren Michael Broch,
etnologen Annette Vasström og historike¬
ren Sigurd Rambusch.
Det ses i Wichmann Matthiessens af¬
snit, at det på mange måder kan være
svært at tegne den geografiske og øko¬
nomiske baggrund for netop et område
som en omegnskommune; en stor del af
hans afsnit (kapitlerne 2-9) behandler da
også Storkøbenhavn i sig selv og ikke
kun som baggrund for Rødovres udvik¬
ling, idet Rødovre ofte kun inddrages
perifert, som f.eks. i kapitel 3 (»Planlæg¬
ning i Storkøbenhavn«), hvor Rødovre
nærmest kun omtales, når kommunalbe¬
styrelsens reaktion på planerne for regio¬
nens udvikling nævnes. Af Wichmann
Matthiessens afsnit vil jeg især fremhæve
kapitel 6, »Centerudviklingen og service¬
forsyningen«, der behandler centrene for
handel, men også fremhæver, at der ind¬
går andre faciliteter i centerfunktionerne,
som f.eks. kulturelle og sociale institu¬
tioner; s. 75 bringes et kort over forde¬
lingen af disse og andre lignende insti¬
tutioner.
Michael Broch har skrevet den mindste
del af bogen, om den politiske udvikling
og den kommunale forvaltning. Rødovre
har haft socialdemokratisk flertal fra
1929. I 1952 fik den ligesom flere andre
københavnske omegnskommuner »Gen¬
tofte-status«, d.v.s. en købstadslignende
styreform, men under tilsyn af amtet. De
forskellige politiske partier og partifore¬
ninger og de enkelte forvaltninger og for¬
valtningsområder bliver gennemgået. I
dette afsnit findes også en omtale af de
sociale institutioner-på to sider, medens
forsørgelsesvæsenet generelt behandles
på een side. I betragtning af, at de kul¬
turelle institutioner har fået et helt kapi¬
tel (19, af Sigurd Rambusch), kan denne
disponering undre - er der virkelig så
lidt at sige om socialvæsenet i Rødovre?
Annette Vasströms hovedindsats er be¬
handlingen af dagliglivet i fire udvalgte
kvarterer: 1) den første villabebyggelse
Søtorp fra begyndelsen af dette århun¬
drede, 2) villakvarter fra1930'erne i Islev,
3) kollektivbyen Carlsro og 4) højhusbe¬
byggelsen Milestedet. Valget af netop
disse forskellige boligformer forekommer
rimeligt og repræsentativt for kommunen.
Et vigtigt indslag I dette afsnit (kapit¬
lerne 13-16) er de oplysninger, der er
fremkommet gennem interviews med be¬
boerne. Her kommer vi nærmere ind på
selve livet i Rødovre, på folks eget syn
på boligforhold, miljøet, fritiden o.s.v.
Der er mange glimrende og sigende ci¬
tater fra disse interviews, som f.eks. mo¬
deren med småbørn i Milestedet »...
halvdagsarbejde, når børnene bliver
større, men det ville alligevel aldrig blive
mere end en halv dag, fordi hvis man
også skal holde hjemmet og sådan no¬
get, og også for børnenes skyld. Ellers
blir det hele sådan noget stresset noget,
man skal skynde sig hjem og købe ind,
man er som en karklud« (s. 250), en me¬
get sigende beskrivelse af mange kvin¬
ders situation i dag. - Udover at have
relevans for selve livet i Rødovre er det
indblik, vi får i livet i disse fire kvarterer,
ikke noget, der kun gælder for Rødovre,
men har bredere interesse - man må for¬
mode, at helt tilsvarende oplysninger og
synspunkter kan findes i tilsvarende kvar¬
terer i hele Københavns omegn. - M.h.t.
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selve interviewmetoden savner jeg en re¬
degørelse for, hvordan »ofrene« er ud¬
valgt, man kan ikke se, hvor repræsen¬
tative disse interviews er, og selv om de
refererede og citerede synspunkter ser
meget dækkende ud, kan det på denne
måde ikke blive andet end eksempler -
jeg ville ikke ud fra de foreliggende op¬
lysninger turde sige »sådan er det«. Pro¬
blemet er ikke specielt for denne bog: en
tilfredsstillende gennemarbejdet metode
bag brugen af interviews som kilde er
endnu ikke udarbejdet. I den forelig¬
gende fremstilling mener jeg at kunne
spore en tendens til, at de, der har ud¬
talt sig (eller i hvert fald de, der citeres),
fortrinsvis har et positivt syn på deres
situation; men om det skyldes forfatte¬
rens udvalg i selve behandlingen, det at
de interviewede mest har villet sige
»pæne« ting, eller at kun de, der har
haft noget positivt at sige, har ønsket at
udtale sig, får vi ikke at vide.
Bogens sidste del, af Sigurd Ram¬
busch, handler om »kulturen« i bred for¬
stand: kirke, skole og kulturelle institu¬
tioner (kapitel 19) og foreningslivet (ka¬
pitel 20); jeg vil især fremhæve det sid¬
ste. Danmark er blevet kaldt »foreninger¬
nes land«, og afsnittet her gør ikke den
benævnelse til skamme. At den ældste
forening I Rødovre var læseforeningen og
den næstældste sygekassen, er vist ikke
noget særsyn. Der foregår I disse år
landsomfattende bestræbelser for at sikre
kilderne til det danske foreningsliv, og i
den forbindelse er nærværende behand¬
ling af foreningslivet i en københavnsk
omegnskommune lærerig, bl.a. fremgår
det (s. 328), at mange foreninger i 50'erne
kom ind I en bølgedal, et fænomen, der
også kendes andre steder fra.
»Rødovre 1901-1976« giver læseren
grundig Information om kommunens ud¬
vikling i det trekvarte århundrede, der
behandles, og om beboernes liv. Det er
velgørende, at der er »sparet på store
ord om ledende personer« (citat fra for¬
ordet); men samtidig får man bestemt det
indtryk, at en kommune består af men¬
nesker (især i Vasströms og Rambusch's
afsnit). Det, at bogen er skrevet af folk
med forskellig faglig baggrund, giver en
bred dækning af emnet; egentlig tvær¬
faglig vil jeg dog ikke kalde denne bog,
fordi de fire skriver hver sin del, uden at
der tilsyneladende er foretaget nogen
særlig snæver koordinering af behand¬
lingen; der er dels overlapninger og gen¬
tagelser, dels huller. Jeg savner tilstræk¬
keligt med krydshenvisninger mellem de
forskellige afsnit, selv om sagregisteret
hjælper noget. F.eks. kunne det omtalte
kort og Wichmann Matthiessens redegø¬
relse for kulturelle, sociale og lignende
institutioner være inddraget I alle de an¬
dre tre afsnit.
Der er mange Illustrationer, dels en
række glimrende kort (især i Wichmann
Matthiessens afsnit), dels fotografier.
Men der mangler oplysninger om, hvem
der har taget de enkelte billeder, og hvor
de enkelte fotografier opbevares. I af¬
snittet om de fire boligkvarterer savner
jeg interiørbilleder fra boligerne. Er der
virkelig ikke bevaret sådanne?
De fremsatte indvendinger skal dog
ikke afholde nogen fra at læse denne
bog; den har interesse lokalt og bør




The Witch on the Wall
Medieval Erotic Sculpture In the British
Isles. Copenhagen, Rosenkilde & Bagger,
1977, 171 s. ill.
I afhandlingen, hvormed han har erhver¬
vet den filosofiske doktorgrad ved Kø¬
behavns Universitet, fortæller Jørgen An¬
dersen om en del groteske, erotiske fi¬
gurer, som han først fandt på middelal¬
derlige kirker og borge i Irland, men se¬
nere også i England og Frankrig. Det
drejer sig om nogle dukkelignende figu¬
rer, som altid repræsenterer en nøgen
kvinde I frontalstilling, siddende med be¬
nene vidt adskilt fra hinanden, og med
hænderne anbragt på sine genitalier, ofte
med en ret obskøn gestus. Disse figurer
kaldes i folkeoverlevering for Shela-
na-gig, mens de i skriftlige kilder om¬
tales som S h e e I a, eller Sheila. Gen¬
nem adskillige århundreder frem til vore
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dage har disse figurer været anset for
pornografiske, eller som franskmændene
kalder dem ekshibionistiske, og man har
derfor især undret sig over, at de fand¬
tes på kirkerne.
Jørgen Andersens spændende teori er,
at vi her står over for »afværgeteorler«,
altså at disse sheelaer med deres dra¬
stiske udstilling af det kvindelige køn
skal afværge mod onde magter. Det fak¬
tum at disse figurer altid findes anbragt
på bygningernes sårbare eller »kritiske«
steder, for eksempel over døren, over
vinduet, eller på et hjørne, taler for deres
beskyttende funktion. Det er en kendt
sag blandt antropologer og kulturhisto¬
rikere, at det kvindelige kønsorgan i
mange samfund betragtes som det bed¬
ste middel til at holde »det onde« på
afstand. Dette gamle, hedenske element
i Irland blev ifølge forfatteren optaget af
middelalderlige murere, som formentlig,
skønt kristne, har troet på figurernes ma¬
giske kraft.
Men en ting slår én, og det er Jørgen
Andersens oversættelse af begrebet
Sheela, ved heks, når man ved, at hek¬
sen i Middelalderen, næst efter djævelen
var det onde væsen, man frygtede mest.
Djævelen var ifølge samme tro ikke no¬
gen flittig kirkegænger, men derimod gik
heksene ofte i kirken, og mod dem gjor¬
de folk alt for at beskytte sig. Lige så
rimeligt det er at antage, at disse sheela-
figurer har været anbragt på kirker og
borge i kraft af deres ondtafværgende
funktion, lige så urimeligt er det at kalde
dem hekse. Det er således noget vildle¬
dende, når forfatteren har kaldt sin bog
»Heksen på væggen«.
Forfatteren fører os vidt omkring i ver¬
den, til fjerne kulturer, hvor kvindefigurer
i samme stilling som sheelaerne findes
anbragt over tempeldøre og andre steder
på bygningerne. I et af bogens mange
dejlige billeder vises der en overordent¬
lig smuk kvindefigur, som stritter med
benene i vejret mens hun med hænderne
åbner sine genitalier på god sheelavis.
Men denne »sheela« er anbragt ved fo¬
den af en søjle i et tempel i Nepal.
Templet er kendt for sine erotiske sta¬
tuer. Også i Egypten og andre lande i
Middelhavsområdet findes disse kvinde¬
figurer, som viser deres genitalier på om¬
talte udfordrende måde, men dér dyrkes
de som et led i en frugtbarhedskult. For¬
fatteren afviser imidlertid, at disse shee¬
laer skulle have andet fælles med de
andre end lighed i deres attitude. Jørgen
Andersen gør opmærksom på, at det som
karakteriserer de irske figurer, foruden
den markante og aggressive måde de
åbner deres genitalier på, er, at de som
regel er udstyret med et abnormt over¬
dimensioneret hoved med skrækindja¬
gende udtryk, som viser, at de ikke er
ment som objekter for tilbedelse som
andre steders frugtbarhedsgudinder.
Forfatteren, der i øvrigt er medarbej¬
der ved Danmarks Radio, har i det hele
taget ikke sparet sig nogen ulejlighed
for at sætte sheelaerne ind i en bred,
middelalderlig ikonografisk sammen¬
hæng. Værket er overdådigt illustreret
med fotografier, som for størstedelens
vedkommende er optaget af forfatteren
selv.
Marisa Rey-Henningsen.
Nordisk folketro. Studier tillägnade Carl-
Herman Tlllhagen, 17. december 1976.
Redigeret af Magne Velure, Bengt af
Klintberg og Reimund Kviteland (= Fata¬
buren 1976). Nordiska museet, Stock¬
holm 1976. 304 s. III.
Festskriftet til C.-H. Tillhagen, gennem
mange år (1946-73) leder af Folkminnes¬
samlingen ved Nordiska Museet i Stock¬
holm, er redigeret af tre yngre nordiske
folklorister Bent af Klintberg, Reimund
Kvideland og Magne Velure, der alle har
gjort sig bemærkede som folketrosfor-
skere, så dette har i høj grad borget for
kvaliteten af de bidrag, der er udgivet
omkring den 70-årige forskers yndlings¬
emne: folketroen. Udgivelsen omfatter
ialt 16 bidrag og afsluttes med en krono¬
logisk ordnet bibliografi, der også med¬
tager anmeldelser, såvel af Tillhagens
egne værker som hans anmeldelser af
andres arbejder.
Det er sikkert udtryk for visse tenden¬
ser i forskningen, når ikke mindre end
fire af bidragyderne sætter sig for at
skabe nye klassifikationssystemer, eller
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når stoffet, som det sker i et par af ar¬
tiklerne, hentes fra den allernyeste, »mo¬
derne« folketradition. Jeg skal koncen¬
trere mig om disse to tendenser neden¬
for, men skal først kort omtale de øvrige
bidrig: Af Mats Rehnbergs instruktive ar¬
tikel om »Nordiska museet och folkmin¬
nena« erfarer man bl.a., at Feilbergs
utrykte folketrosregister (Dansk Folke¬
mindesamling) forlængst er blevet over¬
gået af det af Tillhagen opbyggede regi¬
ster, som rummer 900.000 excerpter fra
bøger, tidsskrifter og utrykte samlinger i
Nordiska Museet såvel som i andre fol¬
kemindearkiver. Magne Velure har oprid¬
set hovedtrækkene af skandinavisk folke-
trosforskning 1850-1975. John Granlund
har med bred historisk orientering søgt
at skille lærd og folkeligt i de traditio¬
ner, der knytter sig til vejrforudsigelse.
Brynjulf Alver har skrevet om tre kalen¬
dariske julefigurer, Lussi (Lucia), To¬
mas (Thomas), og To 11 ak (biskop
Thorlak Thorhallsson på Island), »kalen¬
dariske«, fordi de personificerer tre ka¬
lenderdatoer, hhv. 13., 21. og 23. decem¬
ber. Eva Danielson har med flittig brug
af dansk materiale belyst de nordiske
middelalderballader som folketroskilder.
Hun går dog for let hen over det store
spørgsmål om balladernes faktiske alder.
Undersøgelsen begrænser sig til en in¬
ventering af de i folkeviserne forekom¬
mende folketrosmotiver, ved runemagien
dog med antydning af visse kronologiske
overvejelser. Juha Pentikäinen har med
eksempel i et finsk vandresagn demon¬
streret, hvordan en folkloristisk struktur¬
analyse kan gennemføres på sagnstof.
Rolf Kjellström er kommet med en ny
fortolkning af lappernes mytiske skikkelse
»Stalo«, og Odd Norland har skrevet om
sigøjnerne, der holder mindemåltider med
en tom stol til den afdøde slægtning.
Nils-Arvid Bringéus har i artiklen om
»trivselsbiden« beskrevet et pædagogisk
fif, hvormed misundelsesværdige foræl¬
dre i ældre tid fik deres børn til at spise
op: Al kraften fra maden, sagde de, sad
i den sidste bid/skefuld. Der synes imid¬
lertid at være folketrosforestillinger med
i spillet, når vi kommer tilbage til den
ældre tradition. Lily Weiser-Aall har skre¬
vet om dieperiodens længde i norsk tra¬
dition, hvor børnene blev ammet to-tre
år i, interessant nok, svangerskabsfore¬
byggende øjemed.
Endelig har Birgitte Rørbye skrevet ar¬
tiklen: »Den illegale sygdomsbehandling
som folkloristisk problem. Bidrag til en
socio-kulturel oversigt for Danmark«. Det
er første gang hun på mere videnskabe¬
ligt plan fremlægger resultaterne af sine
kildestudier i danske kvaksalveridomme
og i den guldgrube, hun har fundet i
»mere end 100 ansøgninger« fra kloge
folk til sundhedsministeriet om tilladelse
til at praktisere. Disse ansøgninger skulle
nøje redegøre for anvendte metoder og
var derfor som oftest ledsaget af et væld
af patientudtalelser. Sådanne tilladelser,
for eks. til at praktisere som arm- og
benbrudslæger, blev dog kun givet til
ganske få, og dette skyldtes ikke mindst
distriktslægernes uvillighed: »I kraft af
faglig viden, manglende lokal tilknytning
og større indflydelse på den bevillings-
givende myndighed var det ofte dem der
»sejrede«, og det vil sige, at de fleste
ansøgere fik afslag.« (Man bemærke her,
at Rørbye er lige ved at gøre de kloge
folk til martyrer i et samfund af korrupte
læger!) Artiklen er i øvrigt et vigtigt kor-
rigendum til det billede, folkloristerne har
tegnet af de kloge mænd og koner, som
kyndige i alskens signen og manen. Rør¬
bye påviser, hvor udbredt rationel folke¬
medicin, spekulative naturlægemetoder
og halvprofessionel lægekunst var blandt
de ikke-autoriserede helbredere, og me¬
ner, at hovedparten af kloge af den trold-
domskyndige type forsvinder i løbet af
1800-tallet. Der er tilløb til en interessant
klassifikation i Rørbyes bidrag, og en så¬
dan bliver hun også nødt til at gennem¬
føre med større stringens, hvis hun for
alvor vil lave kvantitative kalkyler over,
hvor udbredte »kloge folk« af den ene
og den anden slags var gennem de sid¬
ste 200 år.
Ellers er det som nævnt ikke fordi der
mangler klassifikationsstudier i denne
publikation. Åke Hultkranz har sat spå¬
domsmetoder, orakler, varsler, åbenba¬
ringer m.m. ind i et system, hvis hoved¬
kategorier er »passiv divination« og »ak¬
tiv divination«. Lauri Honko mener at
kunne placere alle rituelle handlinger un-
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der en af følgende tre kategorier: Over-
gangsriter (forudsigelige, uigentagelige),
kalenderriter (forudsigelige, gentagelige)
og kriseriter (uforudsigelige og uigenta¬
gelige). Det giver sig dog ikke ud for at
være mere end en skitse. Reimund Kvi¬
deland har i artiklen »Barnetru. Ein fak¬
tor i den kulturelle annlæringsprocessen«
under præsentation af det arsenal af
skræmmevæsener, med videre, der ken¬
detegner den folkelige børneopdragelse,
også forsøgt sig med en klassifikation.
Under kategorien »Skræmmetradition«
møder vi i diverse undergrupper: brønd¬
gubben, skovbussemanden (der holder
børnene væk fra skoven), ioftsgubben,
kælderbussemanden, vinduesgubben (der
holder dem fra at klatre op i vinduet),
bøhmanden (»uspecificeret skræmmevæ-
sen«), samt skorstensfejeren, lensman¬
den, politiet, rakkeren og præsten (om
denne sidste af typen »menneske som
skræmmevæsen« hedder det fra Horda-
land: »Bandte de kom presten og skar
tungen av dem«). Under »Forbud og
straf« hører vi om leg med tændstikker,
der får én til at tisse i sengen, og at man
ikke må læse med mad i munden, for så
bliver man glemsom. Traditionerne om
storken, julemanden og Ole Lukøje er
»Forklaringer som udsætter socialise¬
ringsprocessen«. Under »Legeforbud og
Kønsroller« hører vi om drenge, der kan
tabe genitalierne af at hjælpe til ved
bagning, mens piger, der leger med kniv
eller økse, kan risikere, at en tissemand
vokser frem på deres næse. »Spådoms-
lege«, »Ønsker« og »Lykke og ulykke«
afslutter systemet. Som eks. på den sid¬
ste kategori oplyses det, at børn i Polen
har udviklet et helt system til at tage var¬
sel af bilnumre (to nuller = en overra¬
skelse ... 99 = slut på kærlighed).
Bengt af Klintberg skriver om moder¬
ne rygter og sagn, som han inddeler i
»etnocentriske sagn«, for eks. om frem¬
medarbejdere, der bryder parketgulvet
op for at dyrke kartofler; »sociocentriske
sagn«, for eks. om rockerens fingre, der
bliver hængende i karosseriet på en fol¬
kevogn, da ejeren speeder den op for
at slippe væk; »sagn i krigstid«, »under-
holdningssagn i aviser«, »skrækhistorier
blandt ungdommen« og »sagn om det
overnaturlige«. Sagnene er en proces,
fastslår forfatteren, »det gælder om at
indse, at de optegnede sagntekster er
kunstprodukter; i virkeligheden eksisterer
sagnene som en uafbrudt, mundtlig kom¬
munikation mellem mennesker«. Nutids-
traditioner er også emnet for Leea Vir-
tanens artikel om magiske forestillinger
idag. På grundlag af eget feltarbejde og
en bred teoretisk baggrund belyser hun
de psykologiske mekanismer der ligger
bag magisk adfærd. Virtanen spår (med
den amerikanske psykiater Judd Mar¬
mor), at vi ikke skal vente os, at over¬
troiske sædvaner kommer til at forsvinde
eller mindskes i takt med yderligere frem¬
skridt inden for videnskab og teknologi,
»thi deres forekomst beror mere på ube¬
vidste emotionelle end på bevidste, In¬
tellektuelle faktorer«.
Bogen er rigt illustreret, hvilket er no¬
get af en bedrift, når det gælder folke¬
tro. Men redaktørerne har i høj grad
kunnet nyde godt af Tillhagens indsam¬
lervirksomhed, som også på dette felt
gennem mange år har taget sigte på at
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